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V I J E S T I  
SLA VISTičKI ODJEL 
U SVEUČILIŠNOJ BIBLIOTECI'' 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u 
Zagrebu raz·rađeua je u protekle dvije godi­
ne koncepcija suvremene sveučilišne knjiž­
nice ka·o središnjeg bibliotečno-informacij­
skog centra u jedinstvenom bibliotečno-in· 
formacijskom sistemu Hrvatske. Riječ je, na· 
ime, o novom modelu knjižnice otvorenoga 
tipa koji će se realizirati stvaranjem odre· 
đenih inte,rdisciplinarnih tematskih cjelina 
- informacijska baza za pojedina znanstve­
na područja .  Ne treba posebno ukazivati na 
činjenicu da je upravo sveučilišna djelatnost 
ove knjižnice bila vrlo s'1abo, odnosno usko 
ostvarivana te da je Sveučilišna knjižnica, 
unatoč svom nazivu, velikim dijelom bila iz-
van tokova procesa visokoškolskog obrazo­
vanja. Odatle su i proizašle potreba i nuž­
nost njene reorganizacije. 
U stvaranju novog modela sveučilišne 
knjižnice, uz bibliotekare i stručne referen­
te za pojedina znanstvena područja, sudje· 
Inju i neprestano će sudjelovati znanstveni 
radnici s pojedinih fakulteta Zagrebačkog, 
a i ostalih sveučilišta u Hrvatskoj kao i 
drugih znanstvenih institucija. Oni će svojim 
djelovanjem u okviru posebno formiranih 
znanstvenih savjeta i odbora pratiti i us­
mjeravati rad svakog odjela, odnosno svake 
informacijske baze. 
Jedan od odjela nove sveučilišne knjižnice 
bit će i slavistički odjel, tj . informacijska 
baza Slavistika (pored tog odjela formirat 
će se i odjeli Bibliotekarstvo, dokumentaci­
ja i informatika, Edukacija, Samoupravlja­
nje, Međunarodne studije, Znanost o znano­
sti, Prirodne znanosti ) .  
Slavistička literntura, naime, predstavlja 
vrlo jaku komponentu fondova Nacionalne 
i sveučilišne biblioteke. Os.im toga knjižni­
ca djeluje u s·rediui koja posjeduje bogatu 
i značajnu slavističku tradiciju i koja stva­
ralačkim radom naših slavista daje nezaobi­
lazan doprinos razvoju slavistike u SVIJCtn. 
Kao narodna knjižnica ona ima i posebnu 
dužnost izrađivati nacionalnu bibliografiju 
( t,renutno se izrađuju nacionalne bibliogra­
fije monografskih publikacija i periodike, ra­
di se na hrvatskoj retrospektivnoj bibliogra· 
fiji od g. 1835. do 1940, a u planu je i iz­
radba bibliog,rafije od prve hrvatske tiska­
ne knj,ige do 1935.) što joj omogućuje da 
na temelju bibliografskih opisa u meiluna· 
rodno prihvaćenim okvirima proizvodi za 
slavistiku relevantne podatke iz kroatike. 
Nadalje, p1riređivanjem Međunarodne izložbe 
slavističkih publikacija, kao popratne prired­
be VIII. međunarodnog slavističkog kon­
gresa, što je prošle godine održan u Zag· 
rebu ova je knjižnica postala posjednikom 
v,rJo značajno·g slavističkog fonda, gotovo 
cjelokupne slavističke literature koja je u 
posljednjih pet, a i više godina objavljena 
n svijetu. Dakle, čitav niz čimbenika uvjeto­
vao je  ne samo potrebu već i nužnost Rtva­
ranja slavist,ičkog odjela kao jedne od te­
matskih cjelina u novoj sveučilišnoj knjižni· 
ci, odnosno izradbu projekta Informacijska 
baza Slavistika. 
Slavistički će odjel u sveučHišnoj knjiž­
nici kao središnja točka u mreži1 bihlioteč­
no-informacijskog sistema u području slavi­
stike ponajprije nastojati ostvariti maksima· 
lan stupanj dostupnosti informacijama bez 
obzira na to gdje su one izvorno obrađene 
i pohranjene te omogućiti njihov brz i us­
pješan p'rotok. Komplementa,rnom nabavnom 
politikom i razvijenom službom znanstvenih 
informacija za slavistiku osiguravat će naj· 
kvaiitetniju, sadržajno najvredniju i najaktu­
alniju informaciju. U suradnji sa svim sla­
vističkim knjižnicama i institucijama u Hr­
vatskoj radit će na ostva.rivanju koordina-
* Priopćenje na IX. kongresu jugoslaven­
skih slavista. 
1 Pod bibHotečno-informacijskom mre­
žom podrazumijeva se isključivo kompjuto· 
rizfa·ana informacijska mreža, a kada je  ri· 
ječ o našim prilikama, mreža predstavlja 
prostornu koeg·zistenciju operativno sposob· 
nih knjižnica, s jasno razdvojenim djelok·ru· 
gom n1da, u načelu bez p.reklapanja. 
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tivne nabavne politike. Poznato je vrlo do­
bro kakV'i su rezultati stihijske i neplanira­
ne nabavne politike. Od posebne važnosti 
hit će i suradnja pri izradbi pojedinih pro­
jekata i nj!hovoj realizaciji. Zajednički će 
raditi na planiranju izdavačke djelatnosti u 
tom području kao i osmišljenijoj organiza­
ciji plasmana naših knjiga u inozemstvo. Na­
ročita pozornost usmjerit će se na koordina­
ciju hihliografskoga rada u nas, na registri­
ranje pojedinih fondova u okviru centralnih 
kataloga, izradbu posebnih biltena sadržaja 
najkvalitetnije domaće i strane periodike 
i sl. 
Slavist-ički odjel Sveučilišne knjižnice o­
mogućit će i ostvarivanje veza sa slavistič­
kim središtima n Jugoslaviji i u svijetu, ve­
zivat će se na svjetske sisteme informiranja 
u tom području, a radit će i na prodiranju 
naših bibliografskih podataka u svjetske ba­
ze podataka. U početnom razdoblju putem 
pisama, a doskora i interaktivnim pretraži­
vanjem međunarodnih baza podataka. 
I da zaključimo : slavistički odjel nove 
sveučitlišne knjižnice kao središnje knjižnice 
u Hrvatskoj skupljat će, obrađivati i, što 
je najvažnije, selektivno širiti sve one in­
formacije koje se tiču naše i svjetske slavi­
stike, a nadasve one informacije koje se ti­
ču kroatistike. 
Unatoč svim teškoćama može se očekivati 
da će projekt informacijske baze Slavistika, 
kao i j edinstvenog hihliotečno-informacij­
skog sistema u području slavistike te otvara­
nje slavističkog odjela u Nacionalnoj i sveu­
čilišnoj biblioteci pridonijeti jačanju naših 
znanstvenih potencijala, a time i još većem 
ugledu naše slavistike u svijetu. 
Božidar Petrač 
PROMJENA U UREDNIŠTVU 
Za pripremanja 1. ovogodišnjeg broja Je­
zika dosadašnji je član uredništva prof. dr. 
Milan Moguš zamolio da hude razriješen duž-
nos ti urednika. U nastojanju da Jezik izlazi 
bez zastoja preostali su članovi uredništva, 
uz suglasnost izdavača, nastavili uređivati Je­
zik i ujedno su predložili Hrvatskom filo­
loškom društvu kao izdavaču da proširi ured­
ništvo Jezika na pet članova i da izabere 
nove članove. 
Predsjedništvo HFD prihvatilo je pr.ijed­
log o broju članova uredništva i na sjednici 
20. veljače 1980. za nove je urednike iza­
bralo : 
prof. dr. Radoslava Katičića, 
prof. dr. Ivu Škarića, 
prof. dr. Antuna Šojata. 
Sva su trojica novih urednika dobro poznata 
čitateljima Jezika i kao njegovi suradnici 
i kao istaknuti znanstveni radnici na polju 
naše jezične znanosti. 
lzražavajući dužno priznanje i zahvalnost 
dosadašnjem uredniku prof. dr. Milanu Mo­
gušu za dugogodišnji rad na uređivanju na­
šega časopisa, ujedno se čvrsto nadamo da 
će i novi urednici pridonijeti da časopis Je­
zik izlazi redovito, služeći plemenitoj sv•rsi 
zbog koje je i pokrenut: njegovanju i šire­
nju kulture hrvatskoga književnog jezika. 
Uredništvo 
Ispravak 
U članku B. Finke Načelna riječ o rije­
čima i posebno o riječima okolina, okolica, 
okoliš tehničkom pogreškom završetak 2.  
odlomka na 19 .  stranici postao je nejasan. 
On pravilno glasi: 
Pri svemu je tome za  jezik ipak najglav­
nije da  međusobno različiti pojmovi osigu­
ravaju supostojanje i riječi okolina i riječi 
okolica, bez potrebe da  jedna drugu istisne, 
a, kao što smo vidjeli, nema pravog oslonca 
da  se riječ okolica pridružuje sociološkom, 
a riječ okolina zemljopisnom pojmu. 
Uredništ-vo 
